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However…basically… this…data… is…unchangeable…and… important…data、…but…also…a…valuable…property…of…
residents.…
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　N は標準貫入試験から得られる N 値、N1 は有効上載
圧 1.0kgf/cm2 相当に換算した N 値、Na は粒度の影響を
考慮した補正 N 値、C1 および C2 は細粒分含有率による
N 値の補正係数、FC は細粒分含有率（％）、D50 は平均
粒径（mm）である。









































表土 17.0 15.0 0.02 80
シルト 17.5 15.5 0.025 75
砂質シルト 18.0 16.0 0.04 65
シルト質細砂 18.0 16.0 0.07 50
微細砂 18.5 16.5 0.1 40
細砂 19.5 17.5 0.15 30
中砂 20.0 18.0 0.35 10
粗砂 20.0 18.0 0.6 0
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